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FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSBIDRAG FOR 1961. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet fØl- 
gende søknad om statsbidrag for kommende budsjettår: 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om et statsbidrag 
for 1961, stort 
kr. 287.000,00 
til selskapets ordinære virksomhet. 
Som bilag f ølger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1961. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for 1961. 
3. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for kalenderåret 
1960 og søknad om statsbidrag for siste halvår av 1960. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1959. 
I vedlagte årsmelding med regnskap for 1959 (bilag 4) er det 
gjort rede for arten og omfanget av Myrselskapets virksomhet 
i meldingsåret. Et eget avsnitt av årsmeldingen inneholder dessuten 
et kort kommentar til regnskapet for 1959 og hvordan dette stiller 
seg til det foregående års regnskap. Vi går derfor straks over til å 
kommentere styrets budsjettforslag for driftsåret 1961 (bilag 1 og 2): 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-12: Hoved kontoret. De samlede utgifter utgjør kr. 
239.750,00, som er kr. 31.400,00 mer enn styrets forslag for 
1960. En større del av dette beløp - nemlig kr. 24.400,00 - 
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utgjør lønn til en torvteknisk konsulent, en stilling som f. t. 
ikke er besatt, men som styret sterkt anbefaler tatt opp 
igjen. Postene 3, 4, 7, 8 og 9 er oppført med samme beløp 
som i vårt forrige budsjettforslag. Det er derimot - foruten 
under post 2 - foretatt en del nødvendige forhøyelser av 
postene 1, 5, 6, 10, 11 og 12. Vi skal kort kommentere disse 
forandringer nedenfor: 
Post 1, 1 Ø n ni n g er. Det er budsjettert med en lønnsøkning, stor 
kr. 736,00 p. gr. a. at en kontorassistent ved siste lønns- . 
justering er flyttet opp fra kl. 3 til kl. 4 med titel som kontor- 
fullmektig II. 
Post 2, torv te k n i s k k o n s u 1 e n t. Det ble ikke oppført lønn 
til torvteknisk konsulent i vårt forrige budsjettforslag p. gr. 
a. henstillingen fra Finansdepartementet om ikke å foreslå 
nye stillinger opprettet i budsjettforslaget for siste halvår av 
1960. Styret finner det imidlertid uforsvarlig å la denne stil- 
lingen stå ubesatt lenger p. gr. a. de betydelige Økonomiske 
interesser som det knytter seg til en mest mulig effektiv tek- 
nisk assistanse, ikke bare innen den torvtekniske sektor, men 
også på det rent maskintekniske område i forbindelse med 
myrdyrkingen. Historikken omkring denne stillingen og be- 
grunnelsen for den er nærmere omtalt i bilag 3 (side 2-3). 
Vi anser det nemlig som en hoved sak for Myrselskapets 
arbeid innen den tekniske sektor at stillingen blir besatt 
med en vel kvalifisert mann som er interessert i å spesialisere 
seg for en slik oppgave. 
Post 5, tidsskriftet. Økende trykningsutgifter de siste par år 
har gjort det nødvendig å heve denne posten med kr. 700,00. 
Post, 6 k o n t o r u t g i f t e r o g r e v i s j o n. Posten er Økt med 
kr. 1.800,00 fra forrige budsjettforslag overensstemmende 
med utgiftsøkningen siste regnskapsår. Det er vesentlig et 
25 % tillegg til husleien som har gjort denne økningen nød- 
vendig. 
Post 10, myr under s Øke 1 ser og myr inventering, er Økt 
med kr. 629,00 p. gr. a. et opptjent alderstillegg for en av de 
to funksjonærer som kommer inn under denne posten. De 
øvrige underposter er uforandret. 
Post 11, b r e n n t o r v d r i f t e n o g j o r d v e r n a r b e i d e t i 
kystbygdene, er Økt med kr. 2.600,00. Dette skyldes at 
de to konsulentene som hører inn under denne posten, ved 
siste lønnsjustering fikk en lønnsforhøyelse, stor kr. 1.300,00 
pr. år regnet fra 1/1 - 58. De øvrige poster er oppført ufor- 
andret. 
Post 12, diverse utg i f ter, bl. a. arbeidsgivertilskudd til alders- 
trygdavgift og yrkesskadetrygd vedkommende funksjonære- 
ne m. v. er Økt med kr. 535,00 fra forrige års budsjettforslag. 
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Post 13, gjelder Torvs k o 1 en i V å 1 er, bl. a. grunnavgifter, as- 
suranse m. v. er oppført uforandret. 
Postene 14-16, F o r s Ø k s s ta s j o n e n p å M æ r e s my r a i 
Sparbu. Her er funk s j on ær 1 ø n ni n gene (post 14) 
Økt med kr. 1.800,00 grunnet lønnsjusteringen, som berører 
forsøkslederen, og dessuten p, gr. a. at forsøksassistenten 
opptjener et 3. alderstillegg pr. 1/7 - 61. «Drifts utg i f - 
ten e » er oppført med kr. 800,00 mer enn for 1960, mens 
«Andre utg i f ter» er redusert med kr. 3.000,'00. I 
bilag 2 gir forsøksleder Hagerup nærmere rede for disse end- 
ringene. 
Inntekter: 
Postene 1, 2, 3 og 4, som gjelder med 1 em sko n tingen t, ren- 
ter av legater til fri disposisjon og frem- 
m e a v m y r d y r k i n g e n, samt i n n t e k t e r a v t i d s - 
skriftet, er oppført med de samme beløp senn i forrige 
budsjettforslag. 
Post 5, Torvs k o 1 ens inntekter, er Økt med kr. 500,00 p. gr. 
a. Økt forpaktningsavgift. 
Postene 6 og 7, i n n t e k t e r v e d F o r s ø k s s t a s j o n e n p å 
M æ re s myr a og husleie samme sted, er oppført med sam- 
me beløp som i forrige budsjettforslag. 
Post 8, pr i va t e b id r a g, er Økt med kr. 500,00 fra forrige bud- 
sjettforslag. 
Post 9, d i stri k t s b i d r a g o g di ve r s e r e f us j on e r v e d k. 
m y r u n d e r s Ø k e 1 s e r o g m y r i n v e n t e r i n g ( unn- 
tatt eventuelle refusjoner fra Jorddyrkingsdirektoratet), er 
Økt med kr. 3.000,00 fra forrige budsjettforslag. 
Post 10, stats bidrag, er i budsjettet oppført med kr. 287.:0-00,00, 
som er en Økning, stor kr. 27.000,00 i forhold til budsjettet 
for kalenderåret 1960 (jfr. bilag 3). 
Slutningsbemerkninger: 
For ka 1 ender året 1 9 5 9, som faller sammen med Myrsel- 
skapets budsjettår, har selskapet hevet kr. 210.000,00 i statsbidrag, 
fordelt med kr. 155.000,00 på Landbruksdepartementets landbruks- 
kontor, kr. 43.000,00 på Skogkontoret og kr. 12.000,00 på Jorddyrk- 
ingsdirektora tet. J orddyrkingsdirektora tets tilskudd gjelder myr- 
undersøkelser som direktoratet spesielt har Ønsket Myrselskapets as- 
sistanse til, og som for kalenderåret 1959 utgjorde det nevnte beløp, 
kr. 12.000,00 (kfr. regnskapet for 1959, bilag 4). 
For siste halvår av inneværende ka 1 ender år - altså 
1960 - er det av Landbruksdepartementet foreslått en bevilgning, 
stor kr. 94.000,00 til Myrselskapets ordinære virksomhet (St.prp. nr. 1, 
1959/60), som på årsbasis vil si kr. 188.000,00 i ordinært statsbidrag. 
For bud s j etter minen 1 9 5 9; 6 O er det bevilget og/eller tillatt 
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hevet kr. 168.000,'DO + kr. 20.000,0,0 som tillatt overskridelse, dvs. kr. 
94.000,0:Q i første halvår av 1960. For kalenderåret 1960 blir altså det 
samlede statsbidrag kr. 188.000,00, under forutsetning av at departe- 
mentets forslag for siste halvår blir vedtatt. Til det ovennevnte beløp 
kommer imidlertid eventuelle refusjoner fra Jorddyrkingsdirektoratet 
for myrundersøkelser som ønskes utført vedkommende større dyrk- 
ingsfelter. Vi har grunn til å anta at beløpet for 1960 vil bli større 
enn i 1959, nemlig ca. kr. 20.000,00 som vil kunne heves i lØpet av 
kalenderåret. 
Refusjonene fra Jorddyrkingsdirektoratet er en utmerket støtte 
for å kunne holde myrundersøkelsene i gang noenlunde i den utstrek- 
ning som kreves, men en såkalt «tast post» på budsjettet så man på 
forhånd visste hva man hadde å rutte med, ville være ønskelig. Dette 
ikke minst av hensyn til å kunne holde på de funksjonærer som for- 
trinnsvis er engasjert i arbeidet med myrundersøkelser og myrinven- 
tering. Vi presiserte dette også i vår forrige søknad om statsbidrag 
(bilag 3, side 8). 
Som foran nevnt søker styret om kr. 287.000,00 i statsbidrag for 
1961. Dette er kr. 27.000,00 mer enn budsjettert med for inneværende 
kalenderår (kfr. bilag 3). Det er da tatt med lønn til en torvteknisk 
konsulent i helårs stilling med kr. 24.400,00. Økningen på flere av de 
øvrige poster i forhold til vårt forrige budsjettforslag -  i alt kr. 
2.600,00 - er en fØlge av bundne lønnsstigninger og andre utgifts- 
Økninger som Myrselskapet ikke er herre over. 
Konklusjon: 
Det norske myrselskaps styre tillater seg herved å søke Det Kgl. 
Landbruksdepartement om statsbidrag, stort 
kr. 287.000,00 
for budsjettåret 1961. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 29. januar 1960. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe (sign.) Aasulv LØdtlesøz (sign.) 
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Bilag 1. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1961. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret: 
1. Lønninger . 
2. Torvteknisk konsulent (ikke besatt) . 
3. Torvtekniske forsøk, befaringer, demonstrasjoner 
o. 1. (inklusive reiseutgifter) . 
4. Møter m. v . 
5. Tidsskriftet . 
6. Kontorutgifter og revisjon . 
7. Bibliotek og trykksaker . 
8. Analyser . 
9. Depotavgift . 
10. M y r u n d e r s ø k e 1 s e r o g m y r i n v e n t e r - 
ing: 
Lønninger, 2 mann kr. 40.909,00 
Reiseutgifter m. v., 2 mann . . . . . . . . >.'> 12.000,iO'O 
Kjemiske og botaniske analyser . . . . » 400,00 
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kr. 64.236,0,Q. 
» 24.400,00 
>.'> 7.000,00 
» 1.500,00 
» 8.200,00 
» 11.800,00 
:;> 5Ci0,00 
» 300,00 
>> 550,00 
» 53.309,00 
11. Brenntorv driften og j ord - 
vernarbeidet i kystbyg- 
dene: 
Lønninger, 2 konsulenter . . . . . . . . . . kr. 51.400,0-0 
Reiseutgifter m. v., 2 mann . . . . . . . . » 12.000,00 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene » 2.500,00 
Kjemiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . » 300,00 
» 66.200,00 
12. Diverse utgifter (arbeidsgivertilskudd til alders- 
trygdavgift og yrkesskadetrygd vedk. funksjonærene 
m. V.) » 1.755,00 
I alt hovedkontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 239.750,00 
B. Torvskolen i Våler: 
13. Grunnavgifter, assuranse, vedlikehold m. v. . . . . . . » 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra: 
14. Funksjonærlønninger . . . . . . . . . . . . . . kr. 47.050,00 
15. Driftsutgifter (jfr. bilag 2) . . . . . . . . » 82.700,00 
16. Andre utgifter (jfr. bilag 2) . . . . . . . . » 2.500,00 
------- » 132.250,00 
1.500,0'D 
Tilsammen kr. 373.500,00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Renter av legater til fri disposisjon » 
3. Renter av legater til fremme av myr- 
dyrkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . » 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgifter m. v.) . . . . . . . . ), 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen på 
Mæresmyra (jfr. bilag 2) . . . . . . . . . . » 
7. Husleie på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Distriktsbidrag og diverse refusjoner 
vedk. myrundersøkelser og myr- 
4.800,00 
13.200,00 
2.200,00 
3.900,00 
4.500,00 
30.00'D,OO 
2.400,00 
5.500,00 
inventering 
10. Statsbidrag 
» 20.000,00 
kr. 86.500,00 
» 237 .ooo.oc 
Tilsammen kr. 373.500,00 
Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
stasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og demon- 
strasjonsfelter omkring i landet for kalenderåret 1961. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . . . . . . . . . . . . . . kr. 57.000,00 
2. Spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter omkring i landet, inklusive 
reiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Trygding, kontorhold, avgifter og 
litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Arbeidsgivertilskudd til alderstryg- 
den for arbeiderne . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Faglig hjelp og kontorhjelp . . . . . . . . ,> 
7. Vedlikeholdsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
8. Særtrykk av meldinger . . . . . . . . . . . . » 
9. Grøntanlegg og hage ved forsøks- 
stasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5.000,00 
1.500,00 
6.250,00 
650,00 
5.000,00 
6.500,00 
400,00 
400,00 
kr. 82.700,00 
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Andre utgifter: 
1. Grunnforbedringer og nydyrking kr. 
2. Maskiner og redskaperm. v. . . . . . . . . » 
3. Fortsatt arbeid med kontorrom, mal- 
ing m. v » 
1.000,00 
500,00 
1.000,00 
kr. 2.500,00 
Sum kr. 85 .200,00 
Inntekter: 
Salg av produkter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . kr. 30.000,00 
Merknader til forslaget. 
Driftsutgifter: 
Post 3 er Økt med kr. 100,00 av hensyn til stigende analysekost- 
nader. 
Post 4 er økt med kr. 750,00, som skal grunngis nærmere. Den 
tidligere rikstrygding er fra 1/1 1960 blitt til yrkesskadetrygd, og 
jordbruk er ført i klasse 5. Forandringen vil medføre Økte utgifter 
for arbeidsgiveren mot tidligere, det er anslagsvis for forsøksstasjonen 
satt til kr. 100,00. Fra 1/1 1961 blir det vel satt i verk en ny trygde- 
ordning, invalidetrygden. Grunnlaget for premieberegningen er jeg 
ikke viss på, m.en jeg har gått ut i fra samme ukepremie som til syke- 
trygden, kr. 3,15 på arbeidsgiveren, dette skulle bli ca. kr. 650,00 som 
faller på arbeidsgiveren. Tilsammen er dette en Økning som nevnt 
på kr. 750,00-. 
Post 9 er redusert med kr. 50,00. 
De øvrige postene er uforandret. 
Andre utgifter: 
V e dk. ny dyr king er det tanken å dyrke mer mosemyr på 
Gilbergsmyra for nye forsøk. Dessuten vedlikehold av kanaler og 
grøftesystemer. 
Maskiner og red skaper. KjØp av diverse redskaper til 
Agria tohjuls traktor. 
Til det kontorrommet som vi holder på og lager i stand ved for- 
søksstasjonen, er det oppførte beløp tenkt til maling og kjØp av 
diverse inventar og innredning. 
Tilsammen til andre utgifter kr. 2.500,00. 
Sum utgifter: Kr. 85.200,00, det er kr. 2.2'00,00 mindre enn for 1960. 
Inntektene er oppført med samme beløp som for 1960. 
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Forsøkene m. v. 
Om disse er det ikke stort å skrive i samband med dette bud- 
sjettforslag, og vi tør vise til hva som ble skrevet da budsjettet for 
1960 ble innsendt (14/7 1959). Som nytt siden da, skal nevnes at 
siste høst ble det anlagt et sammenliknende forsøk med omlegging av 
gammelt beite der det var mye av sølvbunketuver. Forsøket er lagt 
i samarbeid med Institutt for jordkultur, Landbrukshøgskolen. Det 
ligger ved forsøksstasjonen. 
Hva angår de spredte felter skal nevnes at på Tramyra i Over- 
halla er forsøket hos J oh s. R Ø n n ing sluttet, forsøket hos AI - 
fred O 1 sen ble Ødelagt av «Isbrann» og går derfor ut. Feltet hos 
L e o n a r d M u r u å s e n, Trysil, er sluttet. Det er noe usikkert med 
forsøkene i Fiplingdalen, da det er blitt vanskelig med å få styrer 
til disse, men forhåpentlig vil det ordne seg. 
Ymse. 
Det er for byggeområdet ved Mære st. i år av kommunen lagt 
kloakkledning som går til hovedavløpet for Mæresmyra. Ledningen 
er lagt langs kanalen på forsøksstasjonens jord og like forbi denne. 
Kloakkavløpene fra bygningene ved forsøksstasjonen er tilknyttet 
denne ledning. Hovedledningen er ennå ikke ferdig på østsiden av 
jernbanelinjen. 
Mære, den 20. januar 1960. 
Det norske myrselskap. 
Hans Hagerup (sign.) 
DYRKINGSMÅTER OG DYRKINGSOMKOSTNINGER. 
ERFARINGER VEDRØRENDE MYRJORD. 
Foredrag på fellesmøte av Det norske myrselskap 
og Ny Jord den 3. mars 196 0. 
Av konsulent Ole Lie. 
Utnyttelse av myrstrekninger ved oppdyrking og planteproduk- 
sjon kan man si var forholdsvis godt kjent allerede i begynnelsen av 
forrige århundre, men det er likevel først i den siste mannsalder at 
myrenes betydning som dyrkingsjord har blitt så stor at det spiller 
noen rolle sett i landsmålestokk. Direktør Aas u 1 v LØ d des ø I (1) 
har således funnet at myrjordene utgjorde bare 10,9 % av det ny- 
dyrkede areal årlig før 1921, mens myrene i perioden 1921-43 ejen- 
nomsnittlig avga 27,7 % av det areal som årlig ble dyrket. Det er all 
